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O presente estudo teve como principal objetivo propor um fluxo de caixa para a empresa 
Vale Verde Jardinagem, visto que, esta ferramenta é de suma importância para a gestão 
do controle de ingressos, desembolsos e na tomada de decisão. Para o desenvolvimento 
do estudo inicialmente procedeu-se a revisão teórica sobre o tema. O procedimento 
metodológico foi realizado por meio da coleta de dados da empresa, pesquisa documental, 
e pesquisa bibliográfica com autores da área financeira. A elaboração desse estudo surgiu 
da necessidade que os gestores sentiram em relação ao controle de seu caixa. Diante disso, 
foi elaborado um modelo de fluxo de caixa, baseado em literatura consistente da área, que 
atenda às necessidades da organização e permita ao administrador ter um controle mais 
eficiente sobre as contas da empresa. Para a elaboração do fluxo de caixa da Vale Verde 
Jardinagem foram registrados os dados coletados no período de setembro de 2018 a 
fevereiro de 2019. Finalizada esta etapa, foram realizadas as análises, vertical e horizontal. 
Também foi calculado o índice de lucratividade, assim como, a elaboração do fluxo de caixa 
projetado da empresa e um plano de ação com recomendações de melhorias que foram 
identificadas como necessárias ao longo do estudo. Este plano delineou algumas ações 
que, se implementadas, podem trazer resultados mais promissores para a empresa. Desta 
forma, este trabalho tem a finalidade de proporcionar ao administrador uma ferramenta 
que irá lhe proporcionar mais eficiência e agilidade no processo de decisão, bem como, um 
controle mais rígido e eficaz dos seus ingressos e desembolsos financeiros. De posse de 
informações mais consistentes e realistas o administrador poderá planejar de forma mais 
segura ações que tornarão a empresa lucrativa e mais sustentável. 
